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SON DÖNEM ROMANINDA DİNİ ÇİZGİYİ BENİMSEMİŞ 
YAZARLARIN ROMAN KARAKTERLERİNİN PROTEST 
TAVRI 
ÖZET 
Çalışmanın amacı sosyal ve siyasal olayların birey ve toplum nezdinde nasıl 
karşılık bulduğunu, 2000 yılı sonrasında yazılmış romanlarda yazarların dini 
hassasiyet taşımasının anlatıya nasıl katkı sağladığını, oluşturdukları kahramanların 
sosyal, siyasal ve bireysel olaylar karşısındaki tutumlarını ve eleştirilerini 
inceleyerek ortaya koymaktır.  
 Dini hassasiyeti benimsemiş yazarlardan Cihan Aktaş, Fatma 
Barbarosoğlu ve Yasemin Karahüseyin’e ait 2000 yılı sonrasında yazdıkları 11 
roman incelenerek, kahramanların gözünden olaylar fişlenmiş, elde edilen bilgiler 
tasnif edilmiştir. Tasnif edilen verilerin ortaya koyduğu tabloda incelenen roman 
kahramanlarının içinde bulundukları dönemin sosyal, siyasal ve bireysel olaylar 
karşısındaki protest tavır ortaya konmuş, yazarların dini hassasiyetinin kahramanın 
olaylar karşısındaki protest tavrı üzerindeki etkisi belirlenmeye çalışılmıştır.  
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THE PROTEST ATTITUDES OF THE PROTAGONISTS IN 
CONTEMPORARY NOVELS WRITTEN BY AUTHORS WITH 
RELIGIOUS BACKGROUNDS 
ABSTRACT 
 
The purpose of this paper is to explore how social and political events are 
reciprocated by individuals and society, and how novelists, who have written their 
novels after the year 2000 and have a religious sensitivity, have contributed to their 
work. Furthermore, this paper also illustrates how the characters they have created 
respond and criticise when faced with social and political incidents.  
 
11 novels written after the year 2000 by the authors Cihan Aktas, Fatma 
Barbarosoglu and Yasemin Karahuseyin who are known as authors with religious 
sensitivities, have been analysed while events from the perspectives of their 
protagonists have been evaluated and the obtained assessments have been 
categorised. The general illustration of thecategorised data portrays the peculiar 
attitudes of the protagonists of these novels when faced with social, political and 
personal events of their time, and moreover, an attempt has been made to illustrate 
the effect of the religious sensitivities of these authors on the unique attitudes of the 
protagonists in the face of certain experiences.  
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